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IMPLEMENTASI FITUR ABSENSI DAN PROFIL PADA WEBSITE CLIENT PT. 
MAIGA MULTI BISNIS CENTER 
 
ABSTRAK 
Laporan praktik kerja magang ini berisi tentang penjelasan dari pembuatan website client pada 
PT Maiga Multi Bisnis Center. Satuan Penyelenggara Penyelenggara Administrasi SIM 
(SATPAS) MatahariQu adalah client dari divisi IT PT Maiga Multi Bisnis yang ingin membuat 
website Manajemen Karyawan yang menampilkan berbagai informasi mengenai pembuatan 
SIM yaitu stok blanko, lokasi SATPAS, dan dapat melakukan tes psikologi untuk pembuatan 
SIM. Pembuatan aplikasi berbasis website ini dikerjakan menggunakan Codeigniter 3.0 dan 
Bootstrap. Tugas yang dilakukan dalam pembuatan website MatahariQu adalah membuat 
tampilan halaman ABSENSI, fitur Absen, halaman history absen dan profil milik biro jasa 
MatahariQu . Hasil dari implimentasi website ini sudah naik ke versi beta. masih ada beberapa 
back end yang masih dalam tahapan pengerjaan sehingga belum selesai sepenuhnya karena 
masih ada perubahan perubahan yang diberikan dari pihak client ke divisi IT PT Maiga Multi 
Bisnis. 
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